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El propósito de elaborar un método nuevo de aprendizaje, que sirvió para 
mejorar el proceso de enseñanza, el aprendizaje de los estudiantes de los 
segundos años de educación básica de las Escuelas San Juan Diego y 
Nuestra Señora de Fátima, es una auténtica necesidad como lo es la 
creación de un programa multimedia lúdico que involucró a la población 
infantil en los segundos años de Educación Básica para que aprendieran 
a través  de la interacción y del juego. Encontraremos el Problema de 
Investigación que tiene Antecedentes, Planteamiento del Problema, 
Formulación del problema  Objetivos, Justificación. El Marco Teórico que 
consta de la Fundamentación Teórica y Pedagógica. La metodología de la 
investigación, que consta de los tipos de investigación como, bibliográfica, 
se utilizó este tipo de investigación ya que se recurrió a distintas fuentes 
bibliográficas como libros, revistas y periódicos que fueron debidamente 
analizados, interpretados y comentados, se llegó a las conclusiones, 
necesarias y se planteó una metodología para que los catedráticos 
implementen nuevas técnicas de aprendizaje. Básica, se usó esta 
investigación por que se desarrolló  nuevas teorías en el campo de la 
multimedia, que  mejoró el aprendizaje  y aporto a la ciencia con una 
nueva verdad.   De campo,  se empleó este tipo de investigación por que 
se aplicó en las escuelas “Nuestra Señora De Fátima y San Juan Diego”. 
Lugares en los que buscamos respuesta a los problemas y objetivos 
planteados, además se aplicó nuevas técnicas en los lugares antes 
mencionados. Estudiadas las necesidades se elaboró una metodología 
con los principales métodos para el desarrollo del aspecto psicomotriz e 
intelectual de los alumnos, ofreciendo soluciones en la ejecución  de dicho 
proceso con buenos resultados,  tenemos los métodos, inductivo, 
deductivo, analítico, científico, sintético. Las técnicas e instrumentos como 
es la encuesta. Tenemos análisis e interpretación de resultados. Se 
conoce conclusiones y recomendaciones. Y por último tenemos la 
propuesta. Analizadas las conclusiones y recomendaciones, se desarrolló 
una propuesta que permitió solucionar la falta de motivación y el escaso 
aprendizaje de los niños  en el campo de la zoología. Estudiadas las 
necesidades se elaboró una metodología con los principales métodos 
para el desarrollo del aspecto psicomotriz e intelectual de los alumnos, 






The purpose of elaborating a new method of learning that was good to 
improve the teaching process, the learning of the students of the second 
years of basic education of the Schools San Juan Diego and Nuestra 
Señora de Fátima, it is an authentic necessity like it is it the creation of a 
program multimedia lúdico that involved the infantile population in the 
second years of Basic Education so that they learned through the 
interaction and of the game. We will find the Problem of Investigation that 
has Antecedents, Position of the Problem, Formulation of the problem 
Objectives, Justification. The Theoretical Marco that consists of the 
Theoretical and Pedagogic Foundation. The methodology of the 
investigation that consists of the investigation types like, bibliographical, 
this investigation type was used since it was appealed to different 
bibliographical sources as books, magazines and newspapers that were 
properly analyzed, interpreted and commented, you reaches the 
conclusions, necessary and you outlines a methodology so that the 
professors implement new learning techniques. Basic, this investigation 
was used for that it was developed new theories in the field of the 
multimedia that improved the learning and I contribute to the science with 
a new truth.   Of field, this investigation type was used for that was applied 
in the schools " Nuestra Señora De Fátima and San Juan Diego". Places 
in those that look for answer to the problems and outlined objectives, were 
also applied before new techniques in the places mentioned. Studied the 
necessities a methodology was elaborated with the main methods for the 
development of the aspect psicomotriz and the students' intellectual, 
offering solutions in the execution of this process with good results, we 
have the methods, inductive, deductive, analytic, scientific, synthetic. The 
techniques and instruments like it is the survey. We have analysis and 
interpretation of results. It is known conclusions and recommendations. 
And for I finish we have the proposal. Analyzed the conclusions and 
recommendations, a proposal was developed that it allowed to solve the 
motivation lack and the scarce learning of the children in the field of the 
zoology. Studied the necessities a methodology was elaborated with the 
main methods for the development of the aspect psicomotriz and the 
students' intellectual, offering solutions in the execution of this process 






Los tiempos actuales exigen innovación continua, puesto que en la 
actualidad la tecnología pone en manos de los niños, instrumentos de 
aprendizaje como la computadora, que ayuda a sustentar el aprendizaje. 
En virtud de ello, se consideró de gran importancia efectuar la presente 
investigación con la valiosa colaboración de las principales escuelas 
fiscales del centro de la ciudad de Ibarra, ya que su colaboración fue de 
gran ayuda para llevar a efecto este proyecto y fue de gran  valor para la 
educación de los alumnos. 
 
En el capítulo I se localiza el Problema de Investigación que tiene 
Antecedentes, Planteamiento del Problema, Formulación del problema  
Objetivos, Justificación.  
 
En el capítulo II  se encuentra el Marco Teórico que consta de la 
Fundamentación Teórica y Pedagógica. 
 
En el capítulo  III encontramos la metodología de la investigación. Que 
consta de los tipos de investigación como, bibliográfica, básica, de campo, 
tenemos también los métodos, las técnicas e instrumentos. 
 
En el capítulo IV se localiza el análisis e interpretación de resultados. 
 
En el capítulo V se conoce conclusiones y recomendaciones. 
x 
 
En el capítulo VI tenemos la propuesta. 
 
Uno de los grandes problemas, que afectan la educación, es la forma de 
enseñar de los profesores, por lo que se creó la necesidad de aplicar 
procesos metodológicos para que el profesor tenga diversas opciones de 
enseñanza y el alumno sienta emociones al aprender de una manera 
divertida y creativa, para que esté acorde con la enseñanza que merece 
el niño. 
 
La educación siempre ha deseado alcanzar varios objetivos como un 
aprendizaje mejor y más cuando se trata de la educación de los niños, por 
lo que se buscó la manera de enseñar a cada niño a desenvolverse de la 
mejor manera que a la vez adquirirá conocimientos duraderos. 
 
La iniciación del nuevo milenio exige mayor conocimientos del estudiante 
y un cambio oportuno de enseñanza. Esto implicara algunos cambios en 
los métodos de aprendizaje para situaciones a futuro. 
 
La falta de nuevos métodos de aprendizaje en los segundos años de 
educación básica de las escuelas San Juan Diego y Nuestra Señora de 
Fátima, hace que la educación sea un tanto tradicionalista, se consideró 
la posibilidad de que el maestro pueda seleccionar y aplicar nuevas 
técnicas de aprendizaje a través de programas multimedia, alcanzado 
resultados excelentes y positivos que contribuirán al mejoramiento de la 
calidad de la educación.  
 
